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ルリン都市鉄道会社は解散することとなった（［11］S. 315 f., 318;［19］S. 246;
［21］S. 65）。結局，新線建設事業は1878年にプロイセン政府をして承継され













る（［18］Bd. 2, S. 734）。線形が蛇行しているのは，用地費抑制の要請に国有
地の活用をもって応えようとした結果，大選帝侯フリードリヒ・ヴィルヘルム
の治世に築かれた塹壕を埋め立てたところに鉄道が敷かれたためである（［11］




［18］Bd. 2, S. 734）。しかしながら，当時はプロイセンがいわゆる普仏戦争に勝利して莫大な賠償
金を得たこととの関係で，泡沫会社乱立時代（Gründerzeit）なるバブル期にあった。そのため，
都心の地価が高騰しており（［21］S. 65），折合いがつかなかったのである（［11］S. 319 f.;［18］




























（［10］S. 8;［15］S. 14 f.）。ジーメンス・ハルスケ社（Siemens & Halske）（当
写真３　ヴェルナー・フォン・ジーメンス

























































































































































































27　正式名称はベルリン高架・地下電気鉄道会社（Gesellschaft für elektrische Hoch- und Unter-
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